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Resumen: La pandemia le ha dado un duro golpe a la economía internacional, la disminución abrupta de los intercambios 
comerciales entre países, ha generado una caída en el PIB de los países, ya que no hay producción, oferta, y venta de bienes y 
servicios, salvo los casos esenciales, pero estos últimos no son suficientes para mover la economía mundial. Esta situación 
complica internamente los países, porque puede haber un aumento en el desempleo, quiebre de empresas, que 
indudablemente presión económicamente a los gobiernos. La metodología de la investigación es de tipo revisión bibliográfica. 
Las conclusiones generales es que los países deben hacer ajustes en política fiscal y monetaria para disminuir la presión 
económica. El FMI y la OCDE recomiendan entre otras cosas, disminución del IVA, exenciones fiscales, disminución de 
impuestos, prorrogas en el impuesto sobre las rentas, entre otras. 
Palabras clave: Fiscal, Monetaria, Pandemia, Economía, PIB. 
Abstract: The pandemic has dealt a severe blow to the international economy, the abrupt decrease in trade between countries, 
has generated a drop in the GDP of the countries, since there is no production, supply, and sale of goods and services, except 
the essential cases, but the latter are not enough to move the world economy. This situation complicates countries internally, 
because there may be an increase in unemployment, bankruptcy of companies, which undoubtedly puts financial pressure on 
governments. The research methodology is of a bibliographic review type. The general conclusions are that countries should 
make adjustments in fiscal and monetary policy to lessen the economic pressure. The IMF and OECD recommend, among other 
things, lower VAT, tax exemptions, lower taxes, extensions of income tax, among others. 
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